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Ⅰ 序論
１ 問題の所在






























した［デュルケム 1975 : 86-87］。






































るのである［Gramsci 1975 : 230-231, 井上 2013 : 40］。
　一方、人類学研究においては、田辺繁治が、ジーン・レイヴ、エティエン
ヌ・ウェンガーの論［レイヴ／ウェンガー 1993］をもとに自ら発展させて
きた実践コミュニティ論［田辺 2002, 2003, 2010. 2012 他］が、ポストモダ
ン人類学によって批判されてきた本質主義と結びついた人類学的イデオロ


































［ギデンズ 1993 : 85］。
　ローランド・ロバートソンは、グローバルな世界の均一化が推進される一
方で、ローカルな諸相が顕在化、再活性化する現象、普遍性の個別主義化、






















　キューバにおけるヨルバ系宗教の研究は、大杉［大杉 2004 : 440-441］が
整理している通り、1900 年代初頭にキューバの民俗学者フェルナンド・オ
ルティスによって先鞭が付けられ［Ortiz 1921, 1984, 2007 他］、以降①民族
誌的研究［Cabrera 2009 他］②ナショナリズム論に依拠した研究［Moore 
1920-1940 他］③政治思想との関係性についての研究［Fernández 1992 他］
という分野が確立した。
　他方、日本国内の研究動向に関して言えば、②の内容に沿った研究［工藤 















　なお本稿の調査データは、2014 年８月、2015 年８月、2017 年３月、2018
年３月に実施したそれぞれ約１か月間のフィールドワークに依拠している。
ハバナ市内（資料２）(4) にある 12 か所の活動拠点（ヨルバ文化協会、セン
トロ・ハバナ地区のサンテリーア拠点３か所、Ⅳ章で紹介するハバナ市内の

















































































































































































































































年８月現在）15 人のババラオと、2012 年、2014 年に入信した二人のキュー
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スとして指摘されている。詳しくは次の書［レイヴ／ウェンガー 1993 : 109］
を参照のこと。
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Movement and it’s Diversity of  




This article aims to analyze the Regla de Ocha-Ifá as an Afro-Cuban Religion 
in Cuba, focusing it in  groups: ① Organization based on the National Culture and 
② African Revivalism movements.
Regla de Ocha-Ifá is a popular religion developed through the slave trade in the 
Atlantic. It was the religion rooted in the Yoruba Culture that spread the current 
Nigeria and its neighboring regions, and developed in Cuba, fusing with Catholicism 
and spiritualism.
In the recent Cuba, however, it is apparent that this religion has become more 
systematized and thus, their practice has seen modification being made, due to the 
country’s political and social changes.
As the main theme of this article, it is important to note that the historic Afro-
Cuban practice has resulted in a conflict between the Cuban traditionalists and the 
African traditionalists, as they become more systematized because of political, social 
and cultural transformation Cuba is currently undergoing. 
Keyword: Yoruban Religion, Regla de Ocha-Ifá, Cuba, Popular Culture, Globalization, 
Community of Practice
